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Bibliografia de Francisco López Estrada*
1. Reseña de Manuel DE PAWA BOLEO, Os nomes dos días de semana cm portugués (mimen-
cia monta ou crista). Coimbra. 194!, Revista de Filología Española, 25(1941), 562-567.
2. Reseña de Archivuin Romanicuin, 21, Revista de Filología Española, 26(1942), 363-3M.
3. «Escandallo», Revista dc’ Filología Española. 26(1942). 91-93.
4. «Sentencias dcl Cortesano», Revista de Bibliografia Nacional, 3 (1942). 265-271.
5. Reseña de Yo Ten CATE. Poema de ~4lJbnsoXi Tomo 1. Amsterdam, 1942, Revista de
Filología Española, 26 (1942), 547-549.
6. Embajada a Tamorlán. Estudio y edición de un manuscrito del siglo XV (Madrid: CSIC,
1943) (Nueva Colección de Libros Raros o Curiosos, 1).
7. «Notas del habla de Madrid», Cuadernos de Literatura Contemporánea. 9-1<1(1943). ¡2
pags.
8. «Par». Revista de Filología Española. 27 (1943), 393-408.
9. «Dichos de Casón’>. Revista Bibliográfica, 4(1943), 20-23.
lO. Reseña de Juan dc MENA. El Laberinto de Fonuna olas Trescientas; 1943. Revista de Filo-
logia Española. 27(1943). 475-476.
II. Reseña dc José Luis CANO. Sonetos de la Bahía. Madrid, 1942, EscoriaL 1(1943), 302-
306.
12. Reseña de Mélanges de Ehilologie of/ras á M. Johan Melander. 21-111-1 943. Uppsala,
Revista de Filología Española, 27 (1943). 469-470.
13. Reseña dc Archivurn Rcnnanicurn, 23, >939, Revista de Filología Española. 27 (1943), >03.
14. «La exposición moral sobre el salmo LXXXVI de Jorge de Montemayor». Revista de Bi-
bliografla Nacional. 5 (1944). 495-523. 2 láms.
5. Reseña de J. Ruojó Y BAIACUER. Vida española en la época gótica. Ensayo de interpreto-
cian de textos y documentos literarios. Barcelona, 1943, Revista de Fitología Española, 28
(1944), 85-88.
16. Reseña de Manuel DE PAIvA BOLEO. Defensa e Ilustra~Oo da Língua. Coimbra, 1944,
Revista de Filología Española, 28 (1944), 89.
¡7. Reseña dc Bu/león Hispaníque 38(1936). RevIsta de Filología Española, 28 (¡944). 296-
300.
>8. Resefla de Bullejin Ilispaniquct 39(1937). Revista de Filología Española, 28(1944), 301-
307.
19. Reseña dc Bulletin Hispaniqur, 40(1938). Revista de Filología Española, 28 (1944), 307-
3 0.
20. «Un pliego de Canas y coplas para requerir nuevos amores, 1535». Revista de Bibliografla
NacionaL 6(1945). 227-239.
21. Reseña de Félix DE LLANOS Y TORRIGIIA. Apología de/a cana privada como documento
* Esta bibliografía comprende los libros dc estudio, ediciones. articulos y reseñas publi-
cadas en revistas prolesionales:
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literario. Discurso de recepción en la Real Academia Española. Madrid, 1945. Revista
de Filología Española 29(1945), 375-378.
22, Reseña de Aubrcy E O. HEIl,, El Renacimiento español. Traducción y prólogo de
Eduardo Julió Martínez. Zaragoza. 1944, Revista de Filología Española, 29(1945)383-
387.
23. Rcsetia de Juan Antonio TAMAYO, Las ediciones ilustradas de los «Sueños de Quevedo».
en el Homenaje del Instituto Nacional del Libro Litpañol en cliii Centenario de su muerte,
Madrid, 1945, Revista de Fitología Española. 29 (1945). 379-380.
24. Reseña dc Angel GONZÁLEZ PALENcIA. Quevedo por dentro, Madrid, 1945. Revista de Fi-
lologia Española, 290945), 381-382,
25. Reseña dc Gunnar TILANDER. Los Fueros de Aragón. según el manuscrito 458 de la Biblio-
leca Nacional de Madrid publicados por Luod. l937, Revista de Filología Españolo, 29
(1945). 387-39=.
26. Resefla dc (junnar TILANOER. Documento desconocido de/a aljama de Zaragoza del año
/331’ Separata de Studia Neophitológic’a. 1939-1940, Revista de Filología Española, 29
(1945), 393-394.
27. Jorge nr MONThMAYOR. Los siete libros de la Diana. Prólogo, edición y notas de...
(Madrid: Espasa-Calpe, 1946) (Clásicos Castellanos. 127). Primera edición.
28. «La retórica en lasGeneraciones ySemblanzas de Fernán Pérez de Guzmán», Revista de
Filología Española. 30 (1946). 310-352.
29. «Sobre las ediciones del Tomás Moro de Fernando DE HERRERA». Revista deflibliogra-
fra Nacional, 7 (¡946), =37-243.
30. Resefla de Martín nr RIQUER. Traducciones castellanas de Ausías March en la Edad de
Oro, Barcelona. 1946. Revista de Fitología Española. 30(1946). 188-191.
31. Reseñ-a de Sebastián nr Luco. Colección de voces y frases provinciales de Canarias. La
Laguna de Tenerife. 1946. Revista de Filología Española, 30 (1946). 193-196.
32. «Catálogo de incunables y libros raros.). 1492-1600», Revista de Historia, 13(1947), 28-
53 y 485-527.
33. «Concepto de la insularidad en la obra de Cervantes». El Museo &nario, núms, 23-24
(1947). 27 págs.
34. «Sobre la fortuna y el hado en la literatura pastoril (Nota a propósito de una edición
de Gracián)», Boletín de lo Real Academia Española. 26 (1947). 413-442.
35. Estudio edUco de «La Galatea>i, de Miguel de cervantes (La Laguna dc Teocrife: Univer-
sidad de La Laguna, l948) (Lección Inaugural del Curso Académico 1948-1949).
36. «Cotejo de las ediciones. Alcalá. 1585. y Paris, 1611. de La cfalateade Cervantes», Re-
vista Bibliográfica y Documental. 2(1948). 73-90.
37. «Las ilustraciones de La Galatea. edición de Sancha. Madrid. 1784», Revista Bibliográfi-
cay DocumentaL 2 (1948). 171-174.
38. «Una posible fuente de un fragmento deja comedia La casa de/os cela~. de Cervantes»,
Cuadernos de ínsula. 1 Homenaje a Cervantes (Madrid: ínsula, 1948). 5 págs.
39. «Catálogo de incunables latinos. 1476-1499>’, Revista de Historia. 14(1948). 203-216 + 6
ilustraciones.
40. «Las Islas Canarias en lasRelaciones Universales, de Botero Benes», con un «Comenta-
rio histórico», por B. Bonet Reverón, Revista de Historia, 81(1948). 54-60.
41- Nota sobre un libro recientemente aparecido. Reseña dc Martín DE RIQtWR, Obras comp/e-
tas del trovador Cerveri de Girona. Barcelona. 1947. Bolesín de/a Real AcademiaEspañola.
28(1948), 157-160.
42. «Estudio y texto dc la narración pastoril:Ausern¡iavsoledaddeAmor». dclinventariode
Villegas», Boletín de/a Real Academia Española. 29(1949), 99-133.
43. «Las fuentes históricas del Tomás Moro, dc Fernando de Herrera», Revista Bibliográfico
y Documental. 43(1949), 237-243
44. «La Arcadia, de Lope, en la escena de Tirso (Nota para el estudio del tema pastoril en
Tirso de Molina)». Estudias, 5 (1949), 303-320.
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45. «Breve orientación bibliográfica sobre el reinado de los Reyes Católicos»,Archivo His-
palense 46(1949), 339-347.
46. Reseña dc Francisco VINDEL. El arte tipográfico en Sevilla y Granada durante el siglo XV
Madrid. ¡949. Archivo Hispalense 43-44 (1949). 275-279.
47. Rodrigo DE CARVAJAL Y Ronius, Fiestas de Lima por eí nacimiet,to del Principe Baltasar
Carlos. Lima. 1632. Prólogo y edición de... (Sevilla: CSIC, 1950).
48. Jorge DF MONTEMAYOR: Los siete libros de La Diana. Selección, prólogo y notas de...
(Zaragoza: Ebro. 1950) (Biblioteca Clásica Ebro. Clásicos Españoles).
49. «Estudio y edición del Tomás Moro. de Fernando de Herrera», Archivo Hispalense 39-
41(1950). 9-32. estudio y cdición: dc la 32 a la 56, textos de Femando de Herxra.
50. «Dulce fama de las Canarias en la Francia del siglo XVls>. Revista de Historia. 83
(1950). breve nota.
Sí. «Bautismos dc esclavos africanos en Antequera (1614-1624)».Anales de la Universidad
Hispalense 11(1950). 39-41.
52. «Boccaliní en el Perú». Bu/edn de la Real Academia Española, 3t> (1950), 153-154.
53. Rubén Dario (1867-1916). Selección de tc.vtos para las explicaciones de clase Seminario de
Fitología Española, Universidad de Sevilla. 1950.
54. «El Seminario de Filología Española», Anales de/a Universidad Hispalense. 11(1950).
7 3-76.
55. «Un Lázaro de Tormes en edición americana». Reseña de Luis Jaime CISNEROS. El La-
zarillo de Tormes. Buenos Aires (1946). Revista de Estudios Americanos. 2(1950), 57-59.
56. «Un estudio fundamental sobre la entonación española». Reseña de Tomás NAVA-
RRO. Manual de entonación española. New York. 1944. Anales de/a Universidad Hispalen-
se, 9(195<)). 43-50.
57. La oscura noticia de un hombre de Dio.s (Sobre O. ALONSO. Oscura noticia.... Madrid.
1950). cuadernos Hispanoamericanos; 131 (1950). 322-329,
58. «Dos resonancias del último Cántico de Guillén». Reseña de Ricardo GULLÓN y José
Manuel Bt.EctJA. La poesía de large Guillén, Estadios Literarios. Zaragoza. 1949. Anales
de la Universidad Hispalense, 9(1950). 63-71.
59. Reseña dc Fernand BALDENSPISR(;ER y Werner P. FRwDuucI. Bibliography of Com-
parative Literature. University of Nortb Caroline. Studies ¡o Comparative Literature.
Chapel Hill, 1950. en Insula, 56(1950).
60. «El humanismo de las armas y la concepción utópica de) Qztqoíe». Reseña de José
Antonio MARAVALL El humanismo de las armas en Don Quijote. Prólogo de Ramón
MENÉNDEz PIDAL. Madrid: instituto dc Estudios Políticos. 1948, Av,ales de la Universi-
dad Hispalense 9 (¡950), 51-61.
61 «Rebeldía y castigo dcl avisado don Juan (Una interpretación dcl burlador como per-
sonaje del teatro español)», Anales de la Universidad Hispalensc’. 12(1951), 109-131.
62. «D<>n Quijote en Lima», Anales Cervc¡ntino.s. 1(1951). 332-336.
63. «Dos tratados de los siglos XV] y XVII sobie los mozárabes», AI.Andalus; It, (1951).
331-361.
64. Reseña de Dámaso AI.ONSO. «Cancioncillas ‘de amigo” mozárabes», en Revista de
Filología Española. 33 (1949), 297-349. Comparative Literatare., 3 (195 1). 287-288.
65. «Floresta de varia poesía. Sugerencias sobre las obras de Ramírez Pagán. edición de
Pérez Gómez. 1951», Archivo Hispalense 48-49 (1951). 131-139.
66. »Nuc-va luz sobre la poesía anhequerrana (Sobre ci Cancionero Antequerano. de Toledo y
Godoy. publicado por O. Alonso y R. Ferreres. Madrid. 1950». Archivo Hispalense 50
(1951). 257-263.
67. Reseña dc Comparative Literajure 1 (1949). Revista de Filología Española. 35 (¡9511.
193-197.
68. Rcseña dc Fmilio AtxRcos LI..ORA( u. Fonología española (según el método de la Escuela
de haga.). Madrid. 1950. Revista de Filología Española. 35(1951), 149-152.
69. Reseña cíe El Fuero de Teruel, publicado por Max (ioaoscn. Stockholm, 950. Revista
de Filología Española, 35(1951). 146-149,
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70. Resefla de Leges Hispanicae Mcdii Aevi II «Los Fueros de/a Novenera», Publie. por Gua-
nar TILANDER. Uppsala, 1951. Anules de la Universidad Hispalense 12(1951). 69-70.
71. Ruy GONZÁLEZ DE CLAVIJO, Relación de la limbo jada de Enrique Hl al gran Tamorlán
(Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1952), antologia modernizada del texto (Colección Aus-
tral. núm. 1.104).
72 Introducción a la literatura medieval española (Madrid: Gredos, 1952) (Biblioteca Romá-
aiea Hispánica. Manuales), Primera edición. Véanse 159, ¡87. 281, 310.
73. «Una edición desconocida dcl Enquiridion (Valencia. 1528, por Costilla)», Revista de
Archivos. Bibliotecas y Museos; 58 (1952), 449-463.
74. «Notas sobre el Romancero de Antequera». Papel Azul, 2 (1952). 6-20.
75. «Daros para la biografía de Rodrigo de Carvajal y Robles»,Anuaria delistudiosAmeri-
canos; 9(1952),577-596.
76. «La influencia italiana en La Galatea, de Cervantes», Comparative Literature 4 (¡952).
16 1-169.
77. «Suerte y olvido de la Historia Etiópica, dc Heliodoro», Clavileño. 13(1952), 17-19,
78. «El centenario dc los Reyes Católicos en Sevilla», Archivo Hispalense, 53 (1952). 259-
265.
79. Reseña de Giuseppe Carlo Rossr. A poesía épica italiana do século XVI na literatura por-
luguesa. Lisboa. 1944. fi?omparative Literature, 4(1952), 179-180,
80. Reseña de Carlos BOLSOÑO. Toaría de la expresión poética. Madrid. 1952.Revista de Ideas
Estéticas 10(1952), 122-129.
81. Reseña dc Rafael LAEFÓN. Vigilia del Jazmín, ínsula, 82(1952).
82. Programay orientación de lecturaspara los estudios de Lengua y Literatura Españolas. Par-
te II: Literatura Española, Madrid, ¡952.
83. Resefla de (bmparativc Literature. 2(1950). Revista de Filología Española, 37(1952), 176-
179,
84. Prólogo del Homenaje a Pedro Espinosa, poeta antequerano (1578-1650). Bibliografía ge-
neral (Sevilla: Universidad. 1953). IX-VI.
85. «Justificación literaria de Pedro Espinosa» (en la misma obra) (Sevilla: Universidad,
¡953), 3-lS.
86. «Sobre la imprenta en Sevilla en el siglo XVI», Archivo Hispalense 57 (1953). .37-48.
87. «Las Bellas Artes en relación con la concepción estética de la novela pastoril»,Ana/es
de la Universidad Hispalense 14 (¡953), 65-89.
88. «La aventura frustrada de Don Quijote como caballero aventurero». Anales Cervanti-
nos, 3 (1953), 161-214.
89. «En torno al soneto “A Cristo Crucificado. Boletín de la Real Academia Española. 33
(1953). 95-106.
90, «En el tercer camino» (Comentario a Animal de/onda. de Juan Ramón Jiménez, Bue~
nos Aires. 1949), Clavileño, 4(1952). 47-54.
91, «Nota y traducción dc El puente de John South», Aljóz. Córdoba, 8(1953). 11-12.
92, Heliodoro. Historia etiópica de los amores de Teágenes y Cariclea, Trad, en romance por
Fernandont MENÁ. Edición y prólogo de... (Madrid: Real Academia Española, 1954)
(Biblioleca Selecta dc Clásicos Españoles. segunda serie, núm XIV).
93. Jorge DE MONTEMAYOR. Las siete libros de la Diana. Prólogo y edición de.., (Madrid:
Espasa-Calpe, 1954) (Clásicos Castellanos. 127). Segunda edición. Véase núm. 27.
94. «Las Armas y las Letras: ei Gran Capitán en el teatro de Lope de Vega», Anales de la
Universidad Hispalense, 15 (1954). 3-4!.
95. Lengua ~Hispanoamericana). en El legado de España a América. Vol. 1 (Madrid: Pegaso.
1954). 83-101,
96. Literatura (flispanoamericana). en El legado de España a América, Vol. II (Madrid: Pega-
so, 1954), 467-515.
97. «El nuevo quehacer dc Don Quijote. Memoria de Pedro Salinas», Cántico, 2(1954), 24-
26.
98. «Memoria de Higinio Capote». Archivo Hispalense 65 (1954), 2l5-216.
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99. Reseña de Diego Cxrát.ÁN MENÉNDEZ-PIDáL, Poema de Alfonso XL Fuentes, dialecto,
estilo (Madrid: Gredos. 1953), Revista de Filología Española. 38 (1954), 332-335.
¡00. Reseña de José Antonio MARAYALL. El concepto de España en la Edad Media, Instituto
de Estudios Políticos. Madrid. ¡954. Revista de Filologia Española, 38 (1954). 335-341.
¡01. Reseña dc ComparativeLiterature 4(1-lI) (l952). Revista de Filología Española, 38(1954),
396-399.
10=. Reseña de Comparative Literature. 4 (111-1V) (1952). Revista de Filologia Española, 38
(1954), 399-401.
1(13. Poema del Cid. Texto integro en versión métrica (Madrid: Castalia, 1955) (Colección
«Odres Nuevos», Primera edición), Véanse núms. 152. 186, 192, ¡97, 203.216,246 y 294.
104. VII,Lrc;AS. Antonio de: Inventario. Introducción y edición de (Madrid: C. Bermejo.
1955) <Colección «Joyas Bibliográficas. XIII). Véase it” 117.
105, «Textos para cl estudio de la espiritualidad renacentista, El opúsculo Sermón en loor
del matn’monio de Juan Molina (Valencia porJorge COSTILI.A 1528)». Revista deArchí-
vos, Bibliotecas y Museos, 61(1955), 489-530.
106. «La conquista dc Antequera en el Romancero y en la épica de los Siglos de Oro».Ana-
lcs de/a Universidad Hispalense, 16(1955). 133-192, Véase n,0 116,107. «La epistola de Jorge Montemayor a Diego Ramírez Pagán (Una interpretación del
desprecio porel cortesano en la Diana)». Estudias dedicados a Menéndez Pidal (Madrid:
CSIC. 1956), VI, 387-44)6.
108. «La Literatura contemporánea considerada desde Lima por Rodrigo de Carvajal y
Robles (1627-1631)», Primeras jornadas de Lengua y Literatura Hispanoamericanas,
1. Acta Saímnaficensia, Filosofia y Letras, 10 (1956). 29-45.
109. «Textos cervantinos: La novela de Rutilio. maestro de danzar», Anales Cervantinos,
(1955-1957), 14 pp.
líO. «Bibliografia sevillana (Comentados de La Imprenta en Sevilla: el impresor Enrique
Rareo, de José María Gui’yÉarz BALLESTEROS, Conde de Colombi. Madrid, 1956>».
Anales de/a Universidad Hispalense, 16(l955), 109-110,
III. «Poesia de siete lustros (Comentarios del libro del mismo titulo de Rafael CAFEARENA,
Madrid. 1956»>. Anales de/a Ut,iversidad Hispalense 16(1956>, 135-136.
112. «Figuras de la bibliofilia actual. Antonio PÉREZ GÓMEZ(Sobre la Colección iiuquey
Marqués, publicada por Antonio Pérez Gómez)».Anales de la Universidad Hispalense
16(1955). 110-114.
113. «Teoría, lécaica y práctica de la Paleografía hispanoamericana (Comentarios delÁl-
buin de Paleografía Hispanoamericana de Agustin MILLARES CARLO y José Ignacio
MANTF.CóN, 3 vols., México, 1955)», Analc’s dela Universidad Hispalense 16(1955), lIS-
117.
114. «Nueva antologia de poesia tradicional (Comentarios de la Antología de/a poesía espa-
ñola (Poesia de tipo tradicional (Madrid. 1956)».Analesdela Universidad Hispalense 16
(1955), 121-125.
¡15. Jaula. Traducción de un poema de Miguel Do¡y, Góbia, Ixibiliah, Letrasy Arte~ 3 y 4
(1955), 9.
116. Discursos leídos ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Por los señores y
Rafael Lx~FÓu ZAMBRANO en la recepción pública del primero. cl día 27 de mayo de
1956 (Titulo: «La conquista de Antequera en el Romancero y en la épica de los siglos
de Oro»). Sevilla, 1956, La parte del estudio es la misma del articulo n.0 106,
117. VILLEGAS DL, Antonio: Inventado, tomo II. Introducción y edición de,.. (Madrid: 1956)
(Colección «Joyas Bibliográficas», XV). Véase ni’ 104.
118. «Menéndez Pelayo y Sevilla». Anales de/a Universidad Hispalense 17 (1956), 1-96.
119. Reseña de Maria Soledad CARRASCO URGOITI. El moro de Granada en la Literatura (Del
siglo XV al XX,) (Madrid: Revista de Occidente, 1965), Revista de Filología Española, 40
<1956). 282-2%.
120. «Góngora considerado por Dámaso Alonso (Un revelador libro de critica literaria
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sobre el gran poeta andaluz)» (Sobre Estudios vensavús gongorinos. Madrid: Ed. tire-
gos, ¡955). Archivo Hispalense. 75, 1956. 67-75.
121. Resefla de Comparative Literature, 4 (1954), Revista de Filología Española, 40 (1956),
327-328.
122. Reseña de Yearbook of Comparative and General Literature, U (Chapel Hill. 1953). Revis-
tu de Filología Española. 44) (1956). 317-318.
123. Li cd>enc’erraje y’ la hermosa Jarifr. Cuatro testas y su estudio (Madrid: Publicaciones de la
Revista de .lrchivos, Bibliotc’ca.s y Museos; 957),
124. Lorenzo V.á¡..í.A, La conquista de Antequcra can la Lc’venda de la Peña de/os Enamorados,
Traducción del texto latino por cl doctor josé López de Toro. Prólogo y notas por...
(Aí, tequcra: Biblioteca Antecluerana. 1957).
125. «Sentido puétiet> (le la frontera en ej Laberinto cte Mena>’. Bc,lc’tin de la Real Academic,
cl<’ (?órdoba. 76 (1957), 91—103.
126. «Epistolario de Menéndez Pelayo: sus cartas a cíc>n Servando Atol i», .4 ¡tales (le la
L5tiversicl<,d Hispaletísc. 18 (19571, 8 Pp.
127. «Sobre cl manuscrito de la Embajadc¡ a Tamorlán del British Museu m», Archivo de
Filología A rúg<>ncso. 19—20 (1956—¡957). 121—1=6.
128. Prólogo del lib r<,: Imágenes procesionales sevillanas; S’aeta.« por Juan ROt.*tct;t;z—MA-
[LO. Sevilla, 1957. pp. 11—17,
129. «Actividades bibí iogrñficas en torno dc Sevilla. « Lt>s “Dtíque y Ma rqués redivivos»
(Sobre la Colección así llamada, dirigida por Antonio Pérez Gómez), .4r~’l~ivo Hispo-
Mise 27 (1957), 181-SS.
[30. Reseñ a cíe Bulíctin Hí<panique 57 (1955). Revista de Filología Española. 41(1957), 479—
484,
131. Reseña cíe (‘omparative Literotare 8 (1955) Revista de Filología Española. 41(1957), 484—
485
132. «Tradiciones andaluzas. La leyenda de la morica garrida de Antequera en la poesia y
en la b istoria». Ar<.hivo Hispalense, 88—89 (1985).
133. «Sobre cl romance fronterizo de la Ben Zulema». Boletín de/a RealAcademia Española.
38(1958), 421428.
134. «Postdata tic otra mano» (Información sobe Julia Uceda en un Curso tic Poesía actual
andal Liza). Anales tic’ /a tinivercidad 1-físpalense >8 (1957—1958), 93—95.
135. «juan Ramón pasó 1~w Sevilla». Insulo, 13 (1958). 1—2.
136. «Juan Ramón in oerto», en el etíaderno tic Homenaje a litan Ramón Jiménez de LIsto-
dios Am<’ric’ancxs; 1958. nr>. XXI l—XXIII,
137. «Memoria cíe dt,n Miguel R<>mero Marti nez (1888—1957)» Archivo Hispalense, 87
(1858). 47-57.
l 3K «textos cervantinos: La novela de Felicia no y Rosaura en cl Persítc’.s o los extremosos
a ít~ ores cíe la Ex t rcm atít’ a», A¡tales Cavanvinos; 6 (1 958). 333—341
1 39. Rata el 1. Al 1 ~6N,La rauta ingrata. A o tol <>g ia cíe so ob ra poé tic t. 19S9. Se
1 ccci Sn y prólo—
go de.., Madrid: Agora. 1959.
1 4(1, VI Alan c.rra¡c cíe Ti >1 c.do, 1 56 1 . II clic i <Sn e riti c¿í 5 coIneni ari <>8», 4 ¡<cdc-tv dc’ la Un iversi—
cIad IIi.spalen.se 19 (1959). 1-6<).
141. «La biografía cíe tín cortijo, escrita p<>r los hermanos Cuevas» (Comentarios críticos a
la novela Historia de una finca). Archivo Híspalensc’. 93—94 (1959). 139—152.
42. «Litera tuni sevillana: Mcd ra no, en su silila>, Archivo Hisj’alo¡se. 96 (1958). 9—35.
43. Resefla cíe Bulletin Hispanic¡ue. 58 ([956). Revista ch’ Filología Española. 42 (1958—1959).
346-349.
144. Reseña cíe Pt,llezin Hi.<¡>anique, 59 (¡95?). Revista 4<’ Filología Española, 4=(1958—19S’>),
349-35 3.
45. Reseña de Camparative Literature, 8 ([956). Revista de Filología Española, 42 (1958-1959).
344-346.
46. «Sobre la difcísión del Tesoro cíe Bruí,eíl<, [atiní en Iisp~tña» (El manuscritc, de la Real
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Academia Sevillana dc Buenas Letras)», Gesammelte aufsdtze zur Kulturgeschichte Spa-
níens, Mtinstei; 1960. KV!, 137-152.
147. «Maraflón y las Letras». Anales de la Universidad Hispalense, 20 (1960). 1-12.
¡48. «La Literatura en la obra de Gregorio Marañón». Humanidades; Mérida. Venezuela. 2
(1960). 339-361.
149, Prólogo de Historia de un finca. Novela. Segunda edición, por José de las Cuev4s
(Jerez. 1960), 25 págs.
150. Resefla de Bulletin Hispanique. 60(1958). Revista de Filología Españolo. 43 (1960), 241-
=44.
151. «Un Amadís fidedigno» (Sobre Amadís de Gaula, 1, Ed. E. B. Place, Madrid. 1959).
Arbor, 173 (1960). 122-124.
152. Pc,ema del Cid, Texto integro en versión,.. (Colección «Odres Nuevos»). Segunda edi-
ción renovada, Véase 103. 186. 192. 197. 203. 216. 246, 294,
153. «Cartas de Indias. escritas en el siglo XVII». ¡herida. Rio de Janeiro. 6(1961), 115-125.
154. «Epistolario de don Juan Valera a don Servando Arbolí (1877-1897)». Homenaje a
Dámaso Alonso (Madrid: Gredos. 1960). II. 387-400.
155. Cl camellero de Gaza. Leven da de los cien,pos evangélico>; en ViiIancicosy Prosas para/este-
jar la Navidad, Sevilla, 1961, 24-27.
156. Reseña dc Frank PnRcu. La poesía épica del Siglo de Oro (Madrid: Gredos. 1961>, Retís-
ta de Filología Española. 44(1961). 175-177.
157. Reseña de (‘omparativeLiterature 9(1957). Revista de Filología Española. 44(1961). ¡98-
200.
158. .Anto/ogítz cíe Epístolas. Canas .selectcts de los más ,támosos autores de la Historía U,tit’ersaíDirigida y prologada por... (Madrid: Ed. Labor. 1961). Introducción. 1-160: texto. 161-
1057.
159. Introducción a la Literatura Medieval Española (Madrid: Gredos. 1962) (Biblioteca
Románica Hispanica. Manuales). Segunda edición aumentada. Véanse 72. 187. 281.
3 Itt.
160. «Perfil literario del emperador Carlos’>,Ana/es de la Universidad Hispalense. 22(1962).
63-84.
161. «Mi último recuerdo de Marañón». Drago, Revista dcl Colegio Mayor «Beato Diego
de Cádiz». curso 1961-1962, lO, 129-131.
162. «Sobre Lingoistica andaluza» (Sobre el Atlas lingt¿istico de Andalucia y el Fuero de Rae-
a, Ed. ]. M. Victor Roudil. Gravenhaga, 1962). Archivo Hispalénse (1961). 297-302.
163. Reseñas de Bulletin Hispanique. 62(1960) y ComparativeLiterature. 15(1959). Revista de
Filología lispañola, 45(1962). 353-356 y 351-353.
164. «Un poco más sobre De cuyonon, bre no quiero acordarme». Stre¡,ae Estudios de Filología
e Historia dedicados al ¡trojésor Manuel García Bla¡tco. Salamanca. Acta Salmctticensia,
Filosofia y Letras. XVI, 962. 297-300.
165. Rodrigo DE CARvAJAL Y Rontus. Poema del asalto y conquista de Antequera. Lima, /627.
Prólogo y edición por... (Madrid: Real Academia Española. 1963) (Anejos del Boletin
de la Real Academia Española. Anejo IX).
166. Resefla dc Frank PtERCE. Lapoevtaépi<a del Siglo de Oro. Madrid (1961). Quadernilbe-
ro-A mericoni, 29 (1963). 286-287.
167. «Nuevas variaciones sobre el Cántico de Guillén» (Sobre]. González Muela. La reali-
dad y Jorge Guillén, Madrid. 1962). .4/chivo Hispale¡tsc, lIS (1963). 203—208,
168. «La realidad y el poeta. Sobreglosa a una glosa sobre Jorge Guillén» (Sobre J. (jonzá-
les. Muela. La realiclctd y Jorge Guillén, Madrid. 1962), Cuader¡,os Híspanoanteriec,nos,
¡70 (1963), 326-328.
169. « FI dra ma cíe Fuente Ovejuna en las ob ras de Lope y Monroy (Consideración actual).
Parle 1: El texto de M on roy». .4¡,ales de lo Unisersidad Hispalense. 23 (1963). 61—153.
171). Antonio ni, VIL, LÁ AS. El abe¡ícerraje. A col lahoration of.. and John Esten Keller (Ch a-
pcI Hill: Ulniversity of North Carolina. 1964) (Studies in Comparalive Literature. 33).
171. La coma de Antequera, texto de Ben al Jatib. Fernán Pérez de Guzmán. hero aI~clo del
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Pulgar, Alvar García de Santa María y Ghillebert de Lannoy, prólogo y versión
moderna de... (Antequera: Biblioteca Antequerana, IV, 1964).
172. Joaquín ROMERO MURUBE, Los cielos que perdimos (Carta prólogo de ...) (Sevilla, 1964)
9-19.
173. «Estudios y cartas de Cernuda (1926-1929»>, Insula, 207 (1964), 3 Y 7.
174. «Epistolario de Menéndez Pelayo: sus cartas a don Servando Arbolí», Revista de Lite-
raturas Modernas, 3 (1964), 83-90.
175. «Sobre el cuento de la honra del marido, defendida por el amante, atribuido a Rodri-
go de Narváez», Revista de Filologia Española, 47 (1964), 331-339.
176. «Historia y poesía en el poema heroico de Rodrigo de Carvajal y Robles sobre la con-
quista de Antequera (1627»>. Actas del 1 Congreso Internacional de Hispanistas (Oxford:
Dolphin Book, 1964), 360-370.
177. Fuente Ovejuna en el teatro de Lope y de Monroy (Consideración critica de ambas obras).
Discurso de Apertura del Curso Académico de 1965-1966 en la Universidad de Sevilla.
Sevilla, 1965.
178. Salvador FERNÁNDEZ ALVAREZ, Cuando Sevilla es dolor y baladas misticas, prólogo de...
SeVilla, 1965.
179. Romancero del Abencerraje y la hennosa Jarifa. Edición, prólogo y notas de... (Salaman-
ca: Anaya, 1965) (Biblioteca Anaya, núm. 68).
180. El Abencerraje y la hennosa Jarifa. Edición, prólogo y notas de... (Sa1amanca: Anaya,
1965) (Biblioteca Anaya, núm. 64). Véaie 215.
181. «Mujeres ilustres de los Siglos de Oro: Doña Catalina de Trillo ¿verdad o mentira de
una fama?», Mercurio Peruano, 48 (1964),51-55.
182. «La primera versión española de la Utopia de Moro por Jerónimo Antonio de Medini-
lla (Córdoba, 1637»>, Collected Studies in honor of Amerlco Castro's Eightieth year (Ox-
ford: Lincombe Lodge Research Library, 1965) 291-310.
183. «Tres notas al Abencerraje)), Revista Hispánica Moderna, 31 (1965),265-273.
184. «Santo Tomás Moro en España y en la América Hispana», Moreana, 5 (1965), 27-40.
185. «Memoria de Jan Herman Ter1ingen y el Segundo Congreso Internacional de Hispa-
nistas celebrado en Nimega», Cuadernos Hispanoamericanos, 192 (1965), 7 págs.
186. Poema del Cid, texto íntegro en versión métrica de... (Madrid: Casta1ia, 1965) (Colec-
ción Odres Nuevos). Tercera edición renovada. Véanse 103, 152, 192,197,203,216,246
Y 294.
187. Introducción a la Literatura Medieval Española (Madrid: Gredos, 1966) (Biblioteca Ro-
mánica Hispánica. Manuales). Tercera edición renovada. Véanse 72, 159,281 Y 310.
188. Jacobo SANNAZARO, La Arcadia (Toledo, 1547). Prólogo de... (Cieza: La fuente que ma-
na y corre, 1966).
189. «¡>intura y Literatura: Una consideración estética en tomo de la Santa Casa de Naza-
ret de Zurbaráw>, Archivo Español de Arte, 39 (1966), 25-50.
190. Reseña de CERVANTES, La Galatea, prólogo y notas de Juan Bautista Avalle-Arce.
Colección Clásicos Castellanos, 154-155,Anales cervantinos, 9 (1961), 265-268.
191. Privilegios Reales y Viejos Documentos, v: Antequera, I-IV (Madrid: Joyas Bibliográficas,
1966).
192. Poema del Cid. Texto íntegro en versión métrica de... (Madrid: Casta1ia, 1967) (Colec-
ción «Odres Nuevos»). Cuarta edición renovada. Véanse 103, 152, 186, 192, 197,203,
216,246 Y 294.
193. «Elementos formales de la lírica actual. La métrica nueva». Conversaciones Poéticas de
Santande1: Setiembre, 1966, Universidad Internacional de Santander, 1966, pp. 97-119.
194. «Nuevos datos para la biografía de Rodrigo de Carvajal y Robles». Homenaje, Estudios
de Filologia e Historia literaria f../ para celebrar el Tercer Curso del Instituto de Estudios
Hispánicos f../ de Utrecht (La Haya: Van Goor Zonen, 1966),294-304.
195. «La difusión por España de las noticias sobre el proceso la muerte de Santo Tomás
Moro». Homenaje al profesor Alarcos (Valladolid: Universidad, 1966),289-300.
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196. «Quevedo y la Utopía de Tomás Moro». Homenaje a don Manuel Giménez Fernández
(Sevilla: Universidad, 1967), 155-196.
197. P?ema del <;:id. Texto íntegro en versión métrica de... (Madrid: Casta1ia, 1968) (Colec-
CIón «Odres Nuevos»). Quinta edición renovada. Véanse 103 152 186 192 203 216246 y 294. ' , , , , ,
198. «La muerte de Azorín»,Archivo Hispalense». 138 (1966), 81-84.
199. «Los temas de la pastoril antigua», Anales de la Universidad Hispalense. 27 (1967),131-
182.200. Reseñ.a de NOe1 SALOMON, Recherches sur le thime paysan dans la «comedia» au temps de
Lope de Vega. Institut d'Etudes Ibériques et Ibéro-americaines de rUniversité de Bor-
deau~ (1965), Revista de Filología Española. 49 (1966), 365-386.
201. «Azorín y Garci1aso», Cuadernos Hispanoamericanos. 226-227 (1968),436-450.
202. «Una biografía compartida: Fernán Caballero y el torbe1líno románico», Archivo His-
palense. 48-49 (1968), 147-152.
203. Poema del Cid. Texto íntegro en versión métrica de... (Madrid: Casta1ia, 1969) (Colec-
ción «Odres Nuevos»). Sexta edición renovada. Véanse 103, 152, 186, 192, 197,216,246
Y 294.
204. LoPE DE VEGA Y CRISTÓBAL DE MONROY, Fuente Ovejuna. Dos comedias. Edición,
introducción y notas de... Estudio sobre Fuente Ovejuna de Lope, 9-34. Edición, 38-179.
Estudio sobre Fuente Ovejuna de Monroy, 181-194. Edición, 198-345. Interpretación
conjunta 347-359 (Madrid: Casta1ia, 1969) (Colección «Clásicos Casta1ia»). Primera
edición. Véanse 244.
205. Métrica española del siglo XX (Madrid: Gredos, 1969) «<Biblioteca Románica Hispáni-
cal>, Manuales, 24).206. «Estudios sobre la espiritualidad renacentista», Revista de Occidente. 79 (1969), 102-
115.
207. «Recuerdo de don Francisco Rodríguez Marín», Boletín de la Real Academia Española.
49 (1969), 153-163.
208. «Venecia (con Sevilla al fondo»>, Archivo Hispalense. 156 (1969),181-190.
209. «Los villanos filósofos y políticos (La configuración de Fuente Ovejuna a través de los
nombres y "apellidos», Cuadernos Hispanoamericanos. 238-240 (1969),518-542.
210. «Un libro pastoril mexicano: El Siglo de Oro de Bernardo de Ba1buena», Anuario de
Estudios Americanos. 27 (1970),787-813.
211.. «Teoría literaria y libros pastori1es españ.o1es». Homenaje a Elías Serra Rafols (Univer-
sidad de La Laguna, 1970),111,347-364.212. «Erasmo. 1969. La XII Reunión Internacional de Estudios Humanísticos». Insula.
275-276 (1970), 28.
213. BAEHR, Kudo1f: Manual de versificación española (Madrid: Gredos, 1970), traducción y
adaptación españ.o1a de Klaus Wagner y...214. Rubén Darlo y la Edad Media. Una perspectiva poco conocida sobre la vida y obra del escri-
tor (Barcelona: Planeta, 1971).
215. El abencerraje y la hennosa Jarifa. Edición, prólogo y notas por... (Sa1amanca: Anaya,
1971) (Biblioteca Anaya, n.O 68). Segunda edición renovada. Véase 180.
216. Poema del Cid. Texto íntegro en versión métrica de... (Madrid: Casta1ia. 1971) (Colec-
ción «Odres Nuevos»). Séptima edición renovada. Véanse 103, 152,186, 192,197,203,
246 y 294.217. ROMERO MURUBE, Joaquín: Verso y prosa. Prólogo y selección de... Prólogo págs. 9-54.
Antología págs. 57-296. Ed. Homenaje al autor, del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
(Sevilla: Ayuntamiento, 1971).218. «La literatura pastoril en la obra de Américo Castro». Estudios sobre la obra de Americo
Castro (Madrid: Taurus, 1971),265-283.219. Prólogo del libro Corona poética a Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla: Diputación Provin-
cial, 1971),7-12.
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220. «El manuscrito de la Rima XV del Archivo del Ayuntamiento de Sevilla’>. Corona poé-
tica dedicada a Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla: Ayuntamiento, 1921), 53-58.
221. «Bécquer. 1970’>,Archivo Hispalense, 165 (1971). 10-18.
222, Notas sobre la espiritualidad española de los Siglas de Oro. Estudio del tratado llamado crEí
Deseoso» (Sevilla: Universidad, 1972). Publicaciones de la Universidad dc Sevilla.
serie: Filosofia y Letras n.0 12.2=3. Poética para un poeta. Las «Canas literarias a una mujer» de Bécquer (Madrid: Gredos.
1972) (Biblioteca Románica Hispánica, II, Esrudi<,s y Ensayos, 176>.
224, Perspectiva sobre Pío Baroja (Sevilla: Universidad. 1972) (Publicaciones de la Universi-
dad de Sevilla. Colección de Bolsillo, n.0 lO).
225. «Erasme elles origines de l’idéal pastoral en Espagne: Le traité E/Deseoso>~. C’olloqvia
Erasmiana Tvronensia, Douziéme Stagc International D’Ett,des Humanistes
(Tours: CNRS, t969), 1. 1972, 503-514.
226, «La Canción Al va/de FuenteOve/una de la comedia Fuente Ovejuna de Lope». I-Iome-
naje al profesor William L. Fichter (Madrid: Caslalia. 1971), 453-468.
227, «LAmore innamorato de Mintumo (1559) y su repercusión en la literatura pastoril
española». Homenaje a Casa/duero (Madrid: Gredos. 1972), 3 15-324.
228. «Comentario de la versión sevillana de la Rima ‘Cendal flotante de leve broma...’>.
Sagitano. Revista dc Español, nY 2, Febrero 1972. Western Michigan Univcrsity. Kala-
mazoo, Mich, 3-It.
229, «Estudios sobre la frontera de Granada: El Homenaje de la Universidad Hispalense a
don Juan de Mata Cari-izo», Archivo Hispalense. 168 (1972). 179-182.
230. «Un estudio fundamental sobre Juan de Salinas, poeta sevillano de los Siglos de Oro»,
Archivo Hispalense 167 (1971). 133-136,
231. «La ciÁtica según el Iibyo: El Cuajarán. de José Maria Requcna».Archivo Hispalense,
168 (1972), 183-185.
232. ~<Codaa la Antologia», en Misión de la palabra de Maria de los Reyes Fuentes (Publi-
caclones de la Universidad de Sevilla. Colección de Bolsillo. n,0 II) (Sevilla. 1972),
137- 139,
233. Reseña de Emilio García Gómez sobre Toda Ben Guznian (Madrid, 1972), Revista de Fi-
lologia Española, 55 (1972). 323-334.
234. «Bibliografia de Miguel Romero Martínez’>, Homenaje a Miguel Rontero Martínez
(Sevilla: Gráficas del Sur, 1973), 39-SI,
235. «Comentario de la Rima XV (“Cendal flotante de leve brunta ) de Bécquer”. en el
Comentario de Textos (Madrid: Castalia, 1973). 87-125.
236. «Los pastores en la obra caballeresca de Feliciano de Silva». Homenaje al profesor
Carnaza (Sevilla: Universidad, 1973). III, 1-17.
237. Jorge de MON’IEMAYOR: Vos siete libros de/a Diana, prólogo y edicionesde... en Literatu-
ni de España (Madrid: Editora Nacional. 1972). II, 67-97.
238. Antonio DE VILLEGAS: El abencerrajct prólogo y edición de.,. en Literatura de España
(Madrid: Editora Nacional, 1972). II. 99-120.
239. «Una versión moderna de la Soledadprimera dc Pedro Espinosa’>. Cuadernos hispanca-
merteanas, 280-292 (1973), 449-462.
240. «Notas de Arte: 1. Los Murillos’ de la Pinacoteca de Munich. II, El Expolio” del
Greco. ([1. Carlos V de Tiziano, Archivo hispalense 171-173 (1973). 329-339.
241. Discursos leídos ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras; por los doctores Juan
Collantes de Terán y contcst~,Áón de.,, (Sevilla. 1973), 5-37.
242. Prólogo del libro Yoy tni sombra, de Manuel Díez Crespo (Sevilla: Imprenta Munici-
pal. 1973). IX-XVI,
243. Reseña dc Fréderie SERRAtitx: La renegada de Valladolid,.. (Toulouse. 1970). Revista de
Filología Española. 41(1973). 445-446.
244, Lopv DE VEGA y CRISTÓBAL DE MoNROY: Fuente Ovejuna. Dos contedias (Madrid: Cas-
tal ja, 1973) (Clásicos Castalia). Segunda edición revisada, Véase 204.
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245. Los libros de pastores en la Literatura Española (Madrid: Gredos, 1974) (Biblioteca
Románica Hispánica, II Estudios y Ensayos. 213).
246, Poema del Cid Texto integro en versión métrica de,., (Madrid: Castalia, 1974) (Colec-
ción «Odres Nuevos’>). Octava edición renovada. Véanse ¡03, 152, 186, 192. 197, 203.
216 y 294,
247. «La primera Soledad de Pedro Espinosa». Miscelánea de estudios dedicados al projésor
Antonio Marín (icen’ (Granada: Universidad, 1974). 453-50(1
248. «Relectura de la Canción a las ruinas de Itálica». Estudios de Arte Español (Sevilla: Uni-
versiclad. 1974), 125-154,
249. «Fama literaria de Guzmán el Bueno>’, En torno a Pemán (Cádiz: Diputación Provin-
cial, 1974), 489-510.
25(1. La prosa medieval (orígenes-siglo XIV,) (Madrid: La Muralla, 1974), con 60 diapositivas.
251. «Características generales dc la Edad Media>’. Historia de la Literatura Española (Ma-
drid: Biblioteca Universitaria Guadiana, 1974), 45-76.
252. «Jorge Guillén y Sevilla», Archivo Hispalense. 175 (¡974), 181-188,
253. Prólogo del libro de José Ayala. Un político de la Restauración: Romero Robledo (Ante-
quera: Biblioteca Antequerana. 1974). IX-XVI.
254. Pedro ESPINOSA: Poesías completas (Madrid: Espasa-Calpe. 1975) (Clásicos Castella-
nos, 205).
255. «Berceo, el primero de los poetas de Antonio Machado», Antonio Machado. verso a ver-
st> (Sevilla: Universidad, 1975). ISí-llí.
256. «La crítica literaria en Azorín’,, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, Dipu-
tación Provincial. 1975, n,0 78. Suplemento extraordinario: Estudios sobreAzorin, 65-93.257. «Campillo y Trueba, predecesores cíe Bécquer en la pregunta: ¿Qué es la poesía’?”.
Homenaje a la memoria de don Antonio Rodríguez Moñino, 1910-1970 (Madrid: Castalia,
1975). 373-388,
258. «Comentario dc tres sonetos prerrafaelistas de Manuel Machado>s, Doce Comentarios a
la poesía de Manuel Machado (Sevilla: Universidad, 1975). 71-90,
259. «Estudio del Diálogo tic Cillenia y Selanio», Revista tic Filología Española. 57 (1974-
1975), ¡59-194,
260. «Una loa del Santísimo Sacramento de Ana Caro de Mallén, en cuatro lenguas>’.
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (Ho¡nen aje a don Vicente García de Diego).
31(1976>, 263-274.
261. «Une utopie espagnole’>, Moreana, 14. nY 52(1976). 53-56.
262, «La evocación de Juan Ruiz en una poesía de Manuel Machado», Cuadernos Hispo-
noamer¿canos.304-307 (1976), flamen aje a los hermcínos Machado, 1. 177-185.
263. Los «Primitivos» deManuelyAntonio Machado (Madrid: Cupsa. 1977) (Ensayos Plane-
ta).
264, Lirica medieval española (Cádiz: Instituto de Estudios Gaditanos, Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, 1977).
265. «Orientación bibliográfica sobre libros rceientes acerca de la literatura medieval espa-
etola (l966-1976>’>. Primeras Jornadas de Bibliogiafla (Madrid: Fundación Universitaria
Española. 1977), 129-154.
266. «El descubrimiento de la Utopia española», Cuadernos Hispanoamericanos. 322-323
(1977). 354-358,
267. «Antonio Machado y Sevilla,,. Curso en Homenaje a Antonio Machado (Salamanca:
Universidad, 1975). 135-164,
268. «Más noticias sobre la Sínapia o utopia españolao. Moreana. 14 (1977), 23-33.
269, «Ernanuele Tesauro, un precursor de la greguería ramonianao. Hametzaje a Muí/tilde
Parnés. Revista de/a Universidad Complutense 26 (1977), 181-186.
270. Prólogo sobre la personalidad literaria de José Antonio Muñoz Rojas ene1 libro Ante-
quera, norte de mi pluma (Antequera: Biblioteca Antequerana. 1977), XI-XXX.
271, «El V Congreso de la Asoeiación Internacional de Hispanistas (Burdeos. 2-8 setiem-
bre 19741». Quaderni Ibero-Americani, 47-48 (19771. 428-429.
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272. «Don Juan Manuel y Marcial (Un apunte comparatista)». Revue de Litiérature Compa-
rée 51(1978), 247-254.
273. «Mester de clerecia: las palabras y el concepto», Journal ofHispanie Philology 3 (1978>,
165-174.
274. «El Romancero medieval. 1. ‘teoría general’>. Revista de Bachillerato, II, u.” 5(1978), 2-
15: «II. Comentario del ‘Romance del rey moro que perdió a Valencia”’>. Idem, II. n.”
6, 26-43.
275. «Lc, que yo sé de la Marizápalos». Estudias ofrecidas a Emilio Alarcos Llorac.’h (Oviedo:
Universidad. 1978). III, 387-408.
276. «La relación de las Fiestas par los Mártires del Japón. de doña Ana Caro de Mallén
(Sevilla), 1628>’. Libro-Homenaje a Antonio Pérez Gómez (Cieza: «.,, la fonre que mana y
corre,,.’,, 1978), 51-69.
277. «Conclusiones del Congreso de poesía canaria,>. Actas del Primer Congreso de Poesía
(?anaria, /976 (La Laguna: Aula de Cultura de Tenerife), 1978, 239-246,
278. Gustavo Adolfo BÉCQtJER: Rimas y declaracionespoéticas (Madrid: Espasa-Calpe. 1977)
(Selecciones Austral, n,” 27y Prólogo: págs. 9-68: texto: págs. 69-272,
279. «El Arre de poesía castellana de Juan de Encina». Lliumanisme dans les Lettres cspagno-
les (Paris: J. Vrin, 1979), 151-168.
280. «Documentos sobre Pedro Espinosa (1613)...». Estudias sobre Literatura vArtc., dedica-
das al profesor Emilio Orozco Diaz (Granada: Universidad. 1979). 287-295.
281, Introducción a la Literatura Medieval Española (Madrid: Gredos, 1979) (Biblioteca Ro-
mánica Hispánica. Manuales. 4). Véanse 72. 159, 187 y 310,
282. «La leona poética deP. Znmthor,>. Anuario de Estudios Medievales, 20974-19791,734-
786.
283. «Más sobre el Prerrafaelismo y Rubén Dario: El articulo dedicado a la pintora inglesa
De Morgan>’. Revista de/a Universidad Complutense, 4(1980). 191-203.
284. «Modernismo: una propuesta de estudio,>. Actas del Congreso de la Asociación de Pro /t-
sores de Español (Budapest: Akadémiai Kiado, 1980), 1-21.
285, «Notas sobre el poema clerical de la Vida de San Ildefonso». Etudes de Philologie Roma-
nc et dilistoire Lirtéraire offerts á Jules Horrení (Liége: Universiíé, 1980), 255-266.
286, Tomás Moro y España. Sus relaciones hasta eí siglo XVIII (Madrid: Ediciones cíe la Uni-
versidad Complutense, 1980).
287. «Prehumanismo del siglo XV: la Letra de los escitas a Alejandro del Cancionero de
Herberay des Essarts y las formulaciones utópicas en la Edad Media’>. Medieval Re-
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